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調査によって検討した．研究 1 では周囲の他者との関係性を操作し，研究 2 ではある程度の相互作用を




　Purpose of the present study was to investigate the effect of performance level (i.e. superior, middle, or 
inferior) on “futsu” cognition and emotion among various relationships. Two studies manipulated kind of 



































































level condition revealed relatively higher calmness and lower negative emotion than “superior” or “inferior” 
condition despite kind of relationships. In the study2, the same tendency as study1 was indicated except 
high-intimacy condition. Japanese intended to be “middle” because of deep concern with maintaining their 
relationships. This tendency was notable especially among moderate intimate relationship. Furthermore, 
respondents in “extreme superior” performance level condition indicated lower calmness than “superior” or 
“middle” condition. It was suggested that extreme high performance imply diversity with others, therefore 























































　 高 中 低
友人 3.73（.60）a 4.00（.56）a 2.73（.57）b
初対面 3.42（.66）a 3.68（.64）a 2.86（.60）b
註）異なる添え字は 5 %水準で有意差があることをしめす
　 高 中 低
友人 3.78（.79）a 2.68（1.01）b 1.70（.67）c
初対面 3.11（.95）a 2.29（.91）b 1.88（.81）c
註）異なる添え字は 5 %水準で有意差があることをしめす
　 高 中 低
友人 2.30（.72）b 1.91（.79）c 3.42（.85）a
初対面 2.22（.81）b 2.17（.98）b 3.32（.89）a
註）異なる添え字は 5 %水準で有意差があることをしめす
　 高 中 低
友人 2.58（.84）a 2.57（.98）a 1.83（.65）b
















従属変数とした関係性 2×地位 3 の分散分析を
行った．肯定的感情に地位の主効果（F（2,181）
＝56. 24, p < . 001），関係性の主効果（F（1,181）
＝4. 87, p < . 05），交互作用が見られた（F（2,181）
















































































































標準偏差を算出した（表 5，表 6，表 7，表 8）．
　 極高 高 中 低 極低
関係性近 3.40（.46）a 3.43（.33）a 3.10（.19）b 2.80（.33）c 2.52（.53）d
関係性中 3.35（.84）c 3.68（.51）b 3.93（..54）a 3.04（.92）d 2.36（.75）e
関係性遠 3.23（.49）c 3.50（.61）b 3.87（.75）a 2.91（.68）d 2.36（.49）e
註）異なる添え字は 5 %水準で有意差があることをしめす
　 極高 高 中 低 極低
関係性近 2.81（.51） 2.99（.39） 2.95（.47） 3.14（.37） 3.17（.40）
関係性中 3.34（1.03）a 3.28（.93）ab 3.38（.94）ab 2.67（1.11）c 1.94（.73）d































　 極高 高 中 低 極低
関係性近 3.24（.78）a 3.34（.45）a 2.80（.60）b 2.51（.72）b 1.88（1.40）c
関係性中 2.55（.81）c 2.41（.87）c 2.12（.76）d 3.15（.82）b 3.65（1.03）a
関係性遠 2.79（.74）c 2.58（.85）c 2.60（.84）c 3.17（.90）b 3.67（.61）a
註）異なる添え字は 5 %水準で有意差があることをしめす
　 極高 高 中 低 極低
関係性近 2.74（.36） 3.06（.34） 2.88（.72） 3.06（.44） 2.83（.69）
関係性中 2.07（.97）b 2.62（.74）a 2.63（.94）a 2.18（.73）b 1.82（.80）c
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